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      
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah SWT. 
Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 
hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Hasyr:18)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), (Menara Kudus, 
Kudus, 2016), Hal 548 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) dalam meningkatkan pendapatan  pada BMT Pahlawan 
Tulungagung” ini ditulis oleh Mita Lailatun Ni’mah, NIM. 2823123091, 
Pembimbing Dr. Nur Aini Latifah, SE,MM.  
 
Kata kunci : Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats, Pendapatan 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya asset yang dimiliki oleh 
BMT pahlawan. Menurut ketua PINBUK Tulungagung, BMT Pahlawan ini 
termasuk BMT yang paling berkembang saat ini dibanding 17 BMT yang ada di 
wilayah Tulungagung.  Oleh sebab itu kami tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan melakukan analisis SWOT terhadap pendapatan BMT Pahlawan.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah 
penerapan analisis SWOT dalam meningkatkan pendapatan pada BMT Pahlawan 
Tulungagung? (2) Strategi apakah yang diterapkan oleh BMT Pahlawan dalam 
meningkatkan pendapatan?  
Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi BMT Pahlawan Tulungagung agar 
dapat meningkatkan kinerja karyawan, loyalitas nasabah, solidaritas antar 
karyawan, meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BMT, meningkatkan 
jumlah karyawan karena jumlah asset yang dimiliki sudah tergolong banyak dan 
tidak seimbang dengan jumlah karyawan yang ada.  Selain itu penelitian ini juga 
diharapakan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau referensi bagi 
penelitian selanjutnya.  
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu 
pendekatan untuk mencari sebuah data yang berupa angka-angka hasil 
pengukuran dari objek penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan 
peneliti yaitu penelitian lapangan atau Field Research dengan meneliti langsung 
pada objek penelitian, objek yang diteliti yaitu pendapatan BMT Pahlawan.  
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa strategi yang bisa 
diterapkan oleh BMT Pahlawan yaitu strategi SO, dimana strategi ini merupakan 
strategi yang memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut peluang yang ada. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis SWOT berdasarkan Internal-
Eksternal (IE Matrik ) nilai total skor IFAS 3,10  dan nilai total skor EFAS 2,90 
Sedangkan berdasarkan diagram analisis SWOT, BMT Pahlawan berada dalam 
kuadran 1 yaitu diantara kekuatan dan peluang. Situasi ini merupakan situasi yang 
menguntungkan karena BMT Pahlawan memiliki peluang dan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang yang ada tersebut. Sehingga apabila peluang tersebut 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka akan dapat meningkatkan pendapatan 
BMT pahlawan Tulungagung.  
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 ABSTRACT 
 
The thesis "SWOT Analysis in increasing revenue in Tulungagung BMT 
Pahlawan" is written by Mita Lailatun Ni'mah, NIM. 2823123091, Advisor Dr. 
Nur Aini Latifah, SE, MM.  
Keywords: Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats, Revenue 
 
This research is motivated by increasing assets owned by BMT Pahlawan, 
and BMT Pahlawan is included BMT most developed today than 17 BMT in 
Tulungagung region. Therefore the researcher interested in doing research by 
conducting a SWOT analysis of the revenue BMT Pahlawan. 
The problem of this thesis is (1) How is the application of a SWOT 
analysis in increasing revenue at the BMT Pahlawan Tulungagung? (2) What 
strategies implemented by BMT Pahlawan in increasing revenue?  
This thesis is expected to be useful for Tulungagung BMT Pahlawan in 
order to improve employee performance, customer loyalty, solidarity among 
employees, increase customer confidence to BMT, increasing the number of 
employees due to the number of owned assets has been quite a lot and are not 
balanced by the number of existing employees. The results of this study is 
expected to be used as an input or reference for further research.  
In this study, using a quantitative approach is the approach to look for a 
data numerical measurement results of the research object. While this type of 
research is the researcher uses field research or Field Research is to directly 
examine the research object, the object under study is revenue BMT Pahlawan. 
The results of this study can be seen that the strategy could be applied by 
BMT Pahlawan is SO strategy. Which this strategy is a strategy to harness the 
strenghts to seize the opportunities that exist. The results of this study indicate that 
the SWOT analysis based on the Internal-External (IE Matrix) total score of 3.10 
and the total value IFAS EFAS score of 2,90, while based on SWOT analysis 
diagram BMT Pahlawan to be in quadrant 1 that between streghts and 
opportunities. This situation is profitable situation for BMT Pahlawan has 
strengths and opportunities to take advantage of the existing opportunities.  So 
that when these opportunities be utilized as well as possible that it can increase 
revenue at BMT Pahlawan Tulungagung.  
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